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 چكيسه 
یٌذ اهشی ضشٍسیؼت. ایي هطالؼِ آؿَد ٍ اػتفادُ هجذد اص آب دس فش تشی هقادیش صیادی آب هصشف هیّای ػٌگ دس کاسخاًِ سمينه و هسف:
دس حزف کذٍست، کل جاهذات هؼلق ٍ کل  ٍ آّک وشیپل ذ،یکلشا  َمیٌیآلَه یپل ک،یکلشٍس فش َم،یٌیفات آلَهػَل ییکاساتا ّذف تشسػی 
  تشی اًجام ؿذ.جاهذات اص پؼاب صٌؼت ػٌگ
 شیهتغ یّاغلظتتش اػاع  ـاتی. آصهاشفتیٍ تا اػتفادُ اص دػتگاُ جاستؼت صَست پز یـگاّیآصها اعیهطالؼِ دس هق يیا روش تزرسی:
ٍ  اًجام ؿذ ٍ ػکَىاختلاط آسام  ،غی. هشاحل اختلاط ػشگشدیذاًجام هیلی گشم دس لیتش)  005ٍ  002، 001، 57، 05، 52(ذکٌٌذُ هٌؼق
   .قشاس گشفت یهَسد تشسػ ّذایت الکتشیکیٍ  Hpهؼلق، کل جاهذات، کل جاهذات  ذٍست،ک اص قثیل یػَاهل
 يیتش يییپاٍ  %)99/8(حزف کذٍست هشتَط تِ آّک  ضاىیه يیتالاتشیکؼاى تَد.  یثاًّا دس حزف کذٍست تقش هٌؼقذکٌٌذُ کاسایی ها:يافته
دس حزف کل جاهذات هؼلق داؿتٌذ. کلشایذ ساًذهاى تالایی   آلَهیٌیَم آّک ٍ پلی. تَد %) 68/4( َمیٌیحزف هشتَط تِ ػَلفات آلَه ضاىیه
                                                 
 ّای هحیطی، داًـگاُ ػلَم پضؿکی قن، قن، ایشاى. ، هشکض تحقیقات آلایٌذُاسؿذ هٌْذػی تْذاؿت هحیطکاسؿٌاع  -1
 کاسؿٌاع اسؿذ هٌْذػی تْذاؿت هحیط، داًـکذُ تْذاؿت، داًـگاُ ػلَم پضؿکی قن، قن، ایشاى.  -2
 .ایشاى اسدتیل، اسدتیل، پضؿکی ػلَم داًـگاُ خلخال، پضؿکی ػلَم داًـکذُ هحیط، تْذاؿت ذػیهٌْ اسؿذ کاسؿٌاع -3
 ).هکاتثات ٍلهؼَ(*کاسؿٌاع اسؿذ هٌْذػی تْذاؿت هحیط، داًـکذُ تْذاؿت، داًـگاُ ػلَم پضؿکی قن، قن، ایشاى  -4
 ، قن، ایشاى.کاسؿٌاع هٌْذػی تْذاؿت هحیط، داًـکذُ تْذاؿت، داًـگاُ ػلَم پضؿکی قن -5
 .کاسؿٌاع اسؿذ هٌْذػی تْذاؿت هحیط، داًـکذُ تْذاؿت، داًـگاُ ػلَم پضؿکی کشهاًـاُ، کشهاًـاُ، ایشاى -6
     
ساًذهاى . تَد%) 75/3( کیکلشٍس فش هشتَط تِحزف  ضاىیه يیتش%) ٍ کو99/1آّک ( هشتَط تِهؼلق  جاهذاتحزف کل  هیضاى يیـتشیت
%) ٍ  28/5حزف کل جاهذات هشتَط تِ آلَم ( هیضاى يیـتشیتّا تَد.  کٌٌذُ آلَم ٍ پلیوش دس حزف کل جاهذات تالاتش اص ػایش هٌؼقذ
   .تشآٍسد گشدیذ) % 07( ذیکلشا َمیٌیآلَه یحزف هشتَط تِ پل ضاىیه يیتش يییپا
گشدد. آلَم ٍ  چشخِتِ تاصگـت آب  تؼشیغ دسٍ  تصفیِافضایؾ ساًذهاى تَاًذ هَجة  هیهَاد هٌؼقذکٌٌذُ  اػتفادُ اص گيزی: تيجهنتحث و 
تَاًٌذ هَسد اػتفادُ قشاس  تشی هیآّک دس حزف کذٍست، کل جاهذات هؼلق ٍ کل جاهذات کاسایی تالایی داسًذ ٍ تشای تصفیِ پؼاب ػٌگ
  گیشًذ.
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Abstract 
Background and Objective: Because of high consumption on water in marble processing, issue of 
water reuse in the process, is essential. Therefore this study was conducted with purpose of survey 
efficiency of aluminum sulfate, ferric chloride, poly aluminum chloride, polymer and lime in removal 
of turbidity, total suspended solids and total solids of marble processing wastewater.  
Method: This study was performed on laboratory scale and using the jar test. The experiments was 
done based on various doses of coagulant (25, 50, 75, 100, 200 and 500 mg/l). Steps of rapid mixing, 
slow mixing and stable was done, and the factors such as turbidity, total suspended solids, total solids, 
pH, and electrical conductivity (EC) were investigated. 
Findings: Coagulants efficiency in the turbidity removal was approximately identical. The maximum 
rates of removal of the turbidity related to lime (99.8%) and a minimum rate of removal was related to 
aluminum sulfate (86.4%). Poly aluminum chloride and lime were high efficiency in the removal of 
the total suspended solids. The maximum rates of removal of the total suspended solids related to lime 
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 remylop dna mulA .)%3.75( edirolhc cirref ot detaler saw lavomer fo etar muminim eht dna )%1.99(
 fo setar mumixam ehT .stnalugaoc rehto naht rehgih saw sdilos latot eht fo lavomer ni ycneiciffe
 ot detaler saw lavomer fo etar muminim eht dna )%5.28( mula ot detaler sdilos latot fo lavomer
 .)%07( edirolhc munimulaylop
 setarelecca dna ycneiciffe tnemtaert eht esaercni nac stnalugaoc fo esU :snoisulcnoC dna noissucsiD
 latot ,ytidibrut fo lavomer ni ecnamrofrep hgih evah emil dna mulA .elcyc ot retaw eht nruter
 .tnemtaert retawetsaw gnissecorp elbram rof desu eb nac dna sdilos latot dna ,sdilos dednepsus
 
 .edirolhC cirreF ,etafluS munimulA ,mulA ,gnissecorP elbraM ,tneulffE :sdrow yeK
 
 مقسمه
 تضییٌی ؿاّذ ٍ ًوا ّای ػٌگ گؼتشدُ هؼادى تَدى داسا تا ایشاى
 ٍ ؿْشّای ّا اػتاى دس فشاٍاًی تشیػٌگ کاسخاًجات اػتقشاس
 ٍ کَچک صٌؼتی ٍاحذ 5294 کـَس ایشاى دس اػت. هختلف
 فؼالیت ػٌگ تکویل ٍ دادى ؿکل صهیٌِ تشیذى، دس تضسگ
تشی فؼال ٍجَد ٍاحذ ػٌگ 681ًوایٌذ. دس ػطح اػتاى قن  هی
 51ؿْش قن (حذاکثش تا ؿؼاع  کِ تواهاً دس اطشافداسد 
 .)1(قشاس داسًذ  )یلَهتشیک
ػاصی ٍ تشی دس طی تشؽ، ؿؼتـَ، پاکّای ػٌگ دس کاسخاًِ
ؿَد. دس یک کاسخاًِ  دی آب هصشف هیکاسی هقادیش صیا صیقل
هتش هکؼة آب  05-051تشی تا اًذاصُ هتَػط، سٍصاًِ ػٌگ
 01تا  2پؼاتی حاٍی  ،. پغ اص اًجام ایي ػولیاتکاستشد داسد
ؿَد. تش اػاع آخشیي  هیدسصذ ٍصًی پَدس ػٌگ، تَلیذ 
تَػط اداسُ صٌؼت، هؼذى  2931ػشؿواسی صٌؼتی کِ دس ػال 
اًجام ؿذُ اػت، حجن آب هصشفی ػالیاًِ ٍ تجاست اػتاى قن 
-هتش هکؼة هی 0000004تشی تالغ تش ّای ػٌگ دس کاسخاًِ
 .)3 ،2(تاؿذ. 
 ِیکی اص ساّکاسّا تشای کاّؾ هصشف آب ٍ حفظ رخایش آتی ت
اػتفادُ هجذد  ،اًذ ٍیظُ دس هٌاطقی کِ تا هـکل کن آتی هَاجِ
. اػتاى قن تا هـکلاتی اص قثیل )4(تاؿذ  اص پؼاب دس فشآیٌذ هی
تٌذی آب دس فصَل گشم ٍ کیفیت پاییي هٌاتغ  کن آتی ٍ جیشُ
. ایي اهش لضٍم اػتفادُ هجذد اص آب سا دس )5(تاؿذ  آب هَاجِ هی
 صٌؼت ضشٍسی ػاختِ اػت. 
 ،گیشد طَس هجذد هَسد اػتفادُ قشاس هیِ اگش کذٍست آتی کِ ت
تالاتش اص هقادیش قاتل قثَل تاؿذ، هوکي اػت پَدسّای ػٌگ 
کاسی دس ٌّگام  هَجَد دس آب تاػث ایجاد هـکلاتی دس صیقل
چٌیي هوکي اػت هٌجش تِ گشفتگی گشدد ٍ ّنفشآٍسی ػٌگ 
. حذاکثش کذٍست تاقیواًذُ آب پاک تایذ کوتش اص )3( ّا ؿَد لَلِ
ت پاییي . دس صَست اػتفادُ اص آب تا کیفی)6(تاؿذ  51 UTN
دػت ِ دس هشاحل پایاًی ٍ پشداخت، هحصَلی تا کیفیت پاییي ت
آیذ صیشا هَاد جاهذ هؼلق دس آب تاػث خشاؽ تش سٍی ػطح  هی
 .)2(ؿًَذ  هحصَل هی
 ّای کَچک تشای تصفیِ ٍ اػتفادُ هجذد اص پؼاب، اصدس کاسگاُ
ّای کِ دس کاسگاُؿَد دس حالی ًـیٌی اػتفادُ هی حَضچِ تِ
َؿیویایی اػتفادُ ّای فیضیکسٍؽاص تضسگ تِ طَس هؼوَل 
فشآیٌذّای  ػاصی جضء . اًؼقاد ٍ لختِ)7( گشدد هی
ای دس تصفیِ  تاؿٌذ کِ تِ طَس گؼتشدُ َؿیویایی هیفیضیک
اًذ. دٍ ّذف اصلی فشایٌذّای اًؼقاد ٍ  فاضلاب اػتفادُ ؿذُ
یذی هحلَل کِ صی، تِ ًـیي ًوَدى ػشیغ رسات کلَیػا لختِ
ؿًَذ یا دس ؿشایط هؼوَلی تِ ًـیي  تؼیاس آّؼتِ تِ ًـیي هی
گشدًذ ٍ دیگشی حزف  ذ ٍ هٌجش تِ کذٍست تاقیواًذُ هیؿًَ ًوی
دػت آٍسدى آب یا ِ کذٍست تاقیواًذُ اص آب یا فاضلاب ٍ ت
ی اًجام فشایٌذ دس حال حاضش تشا. )3(تاؿذ  تش هی فاضلاب ؿفاف
گیشًذ. ایي هَاد تِ دٍ دػتِ  اًؼقاد، اص هَاد گًَاگًَی تْشُ هی
ؿًَذ. هَاد کوک  هٌؼقذ کٌٌذُ ٍ کوک هٌؼقذ کٌٌذُ تقؼین هی
ِ هٌؼقذ کٌٌذُ هَادی ّؼتٌذ کِ جْت تالا تشدى چگالی رسات ت
ؿًَذ. اص  ًـیٌی، اػتفادُ هی ّن چؼثیذُ ٍ تؼشیغ دس فشایٌذ تِ
تَاى تِ ػَلفات آلَهیٌیَم (آلَم)، کلشٍس  ُ هیهَاد هٌؼقذکٌٌذ
 فشیک، ػَلفات فشیک، ػَلفات فشٍ ٍ پلی آلَهیٌیَم کلشایذ
تَاى تٌتًَیت،  اص هَاد کوک هٌؼقذکٌٌذُ هی (پک) اؿاسُ ًوَد.
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پلی الکتشٍلیت ّا، آلَهیٌات ػذین ٍ ػیلیکات ػذین سا ًام تشد 
 . )9، 8(
ّا دس تصفیِ هطالؼاتی دس صهیٌِ تشسػی کاسایی هٌؼقذکٌٌذُ
کِ تَػط  یا دس هطالؼِتشی اًجام ؿذُ اػت. پؼاب ػٌگ
 ییکاسا صَست گشفت، 5002دس ػال اسػلاى ٍ ّوکاساى 
دس حزف کذٍست، کل جاهذات  کیػَلفات ٍ کلشٍس فش َمیٌیآلَه
 .)01( ؿذ یتشسػ یتشهؼلق ٍ کل جاهذات پؼاب صٌؼت ػٌگ
 9002دس ػال ٍ ّوکاساى  yosrEکِ تَػط  یگشیدس هطالؼِ د
ٍ ػَلفات  ذیکلشا َمیٌیآلَه ک،یفش ذیکلش ییکاسا ،اًجام ؿذ
 یتشسػ یتشؼاب صٌؼت ػٌگدس حزف کذٍست اص پ َمیٌیآلَه
  .)3( ذیگشد
 9002ٍ ّوکاساى دس ػال  kaloSای دیگش کِ تَػط دس هطالؼِ
تا ػٌَاى تشسػی حزف کذٍست ٍ هَاد هؼلق اص فاضلاب صٌایغ 
-، لضٍم تْشُؿذ اًجام فشایٌذ اًؼقاد الکتشیکیثشی تَػط ػٌگ
ّای ًَیي دس جْت تْثَد کیفیت پؼاب گیشی اص تکٌَلَطی
کاّؾ  ًیضػٌگثشی دس ٌّگام اػتفادُ هجذد اص آى دس فشآیٌذ ٍ 
 ). 7( قشاس گشفتتاکیذ هَسد صهاى حزف کذٍست ٍ رسات هؼلق 
یشاى دس ایي صهیٌِ ای دس اکِ تاکٌَى ّیچ هطالؼِ تا تَجِ تِ ایي
اًجام ًـذُ اػت، ایي هطالؼِ تا ّذف تشسػی کاسایی 
آلَهیٌیَم  ػَلفات آلَهیٌیَم، کلشٍس فشیک، پلیّای  هٌؼقذکٌٌذُ
دس حزف کذٍست، کل جاهذات هؼلق ٍ کل کلشایذ، آّک ٍ پلیوش 
 تشی اًجام گشدیذ. جاهذات اص پؼاب صٌایغ ػٌگ
 
 روش تزرسی
 3931دس تاتؼتاى ػال  یـگاّیآصها اعیهطالؼِ دس هق يیا
. پؼاب هَسد اػتفادُ دس ایي هطالؼِ، اص کاسخاًِ ؿذاًجام 
تشی هَسد هطالؼِ تا تشی پاکیشاى تْیِ ؿذ. کاسخاًِ ػٌگػٌگ
. هجتوغ ؿْش ػٌگ اػتاى قن قشاس داسدّکتاسی دس  2هؼاحتی 
تي تَدُ ٍ  008طَس هیاًگیي ِ ٍصى تَلیذات هاّاًِ ایي ٍاحذ ت
هتش هکؼة آب  00061ذ ًْایی ایي هیضاى هحصَل تشای تَلی
ًوًَِ تا  03ّای هَسد هطالؼِ هصشف هی ؿَد. تؼذاد ًوًَِ
پؼاب هَسد اػتفادُ اص خشٍجی ًْایی حجن یک لیتش تَد. 
 . گشدیذ تشداؿتتشی ػٌگ کاسخاًِ
اتتذا هـخصات اٍلیِ پؼاب اص جولِ کذٍست، کل جاهذات هؼلق، 
گیشی ؿذ. تِ هٌظَس  تشیکی اًذاصُّذایت الک ٍHp کل جاهذات، 
اص آصهایؾ  هقذاس غلظت تْیٌِ هادُ هٌؼقذ کٌٌذُ،تؼییي ًَع ٍ 
). اًَاع هَاد هٌؼقذ کٌٌذُ هصشفی ؿاهل 11( گشدیذجاس اػتفادُ 
کلشٍس فشیک، پلی آلَهیٌیَم کلشایذ، پلیوش ٍ ػَلفات آلَهیٌیَم، 
کت آّک تَد. هَاد هٌؼقذکٌٌذُ هصشفی دس ایي تحقیق، اص ؿش
هشک آلواى خشیذاسی ؿذ. هیضاى غلظت هٌؼقذکٌٌذُ هصشفی تِ 
هیلی گشم دس لیتش  005 ٍ  002 ،001، 57 ، 05، 52تشتیة 
تَد. پغ اص افضٍدى هَاد هٌؼقذکٌٌذُ هشاحل اختلاط ػشیغ 
دٍس  04دٍس دس دقیقِ تِ هذت یک دقیقِ)، اختلاط آسام ( 001(
قِ) اًجام ؿذ. دقی 03دقیقِ) ٍ ػکَى ( 01دس دقیقِ تِ هذت 
ّای هصشفی، پاساهتشّای کذٍست، کل تشای ّشیک اص غلظت
تش اػاع  CEٍ  Hpجاهذات هؼلق، کل جاهذات، 
ّای اػتاًذاسد آب ٍ  ّای هَجَد دس کتاب آصهایؾ دػتَسالؼول
 . )11( گشدیذ گیشی فاضلاب، اًذاصُ
ّای رکش  ًوَداسّای هشتَط تِ کاسایی ّش یک اص هٌؼقذکٌٌذُ
ٍ کل جاهذات تا  ؿذُ دس حزف کذٍست، کل جاهذات هؼلق
. تشای گشدیذتشػین  lecxE 0102 افضاس اػتفادُ اص ًشم
دػتگاُ کذٍست ػٌج تِ تشتیة  Hpٍ  CEگیشی کذٍست،  اًذاصُ
 Hp ٍ  )02TNACهتش (هذل  CE)، CITILAVQA(هذل 
  تِ کاس گشفتِ ؿذ. ) OC.T.Rهتش  (هذل 
 
 نتايج 
دس ایي تحقیق کاسایی ػَلفات آلَهیٌیَم، کلشٍس فشیک، پلی 
آلَهیٌیَم کلشایذ، آّک ٍ پلیوش دس حزف کذٍست، کل جاهذات 
چٌیي تاثیش ایي هَاد تش  ٍ کل جاهذات تشسػی ؿذ. ّن هؼلق
هـخصات شفت. ًیض هَسد اسصیاتی قشاس گ Hpّذایت الکتشیکی ٍ 
 آهذُ اػت. 1تشی دس جذٍل ی پؼاب کاسخاًِ ػٌگ اٍلیِ
ًتایج هشتَط تِ تاثیش هَاد هٌؼقذکٌٌذُ هختلف تش  1دس ؿکل 
ِ ؿذُ اػت. تالاتشیي هیضاى حزف یکاّؾ کذٍست اص پؼاب اسا
اػت کِ  تشیدس ل گشم یلیه 52کذٍست هشتَط تِ آّک تا غلظت 
یضاى حزف ًیض هشتَط تِ تشیي ه تاؿذ. پاییي دسصذ هی 99/8
 68/4گشم دس لیتش اػت کِ  هیلی 52ػَلفات آلَهیٌیَم تا غلظت 
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جض آلَم، دس تقیِ هَاسد دسصذ حزف کذٍست ِ تاؿذ. ت دسصذ هی
 تاؿذ.  دسصذ هی 59تالای 
ّای ، دسصذ حزف کل جاهذات هؼلق دس غلظت2دس ؿکل 
سا  هختلف هَاد هٌؼقذ کٌٌذُ آهذُ اػت. تیـتشیي ساًذهاى حزف
دسصذ  99/1تا هیضاى  تشیدس ل گشم یلیه 001آّک دس غلظت 
داساػت. کوتشیي هیضاى حزف ًیض هشتَط تِ کلشٍس فشیک تا 
تاؿذ.  دسصذ هی 75/3اػت کِ تشاتش  تشیدس ل گشم یلیه 57غلظت 
جض کلشٍس فشیک، دس تقیِ هَاسد دسصذ حزف کل جاهذات ِ ت
 تاؿذ.  دسصذ هی 77/5هؼلق تالاتش اص 
 دسصذ حزف کل جاهذات آٍسدُ ؿذُ اػت. ّواى 3ل دس ؿک
کٌیذ تیـتشیي دسصذ حزف کل جاهذات  طَس کِ هـاّذُ هی
 28/5اػت کِ  تشیدس ل گشم یلیه 001هشتَط تِ آلَم تا غلظت 
 تشیدس ل گشم یلیه 52تاؿذ. الثتِ پلیوش تا غلظت  دسصذ هی
تشیي  دسصذ دس حزف کل جاهذات داسد. پاییي 18/7ساًذهاى 
آلَهیٌیَم کلشایذ اػت کِ دس تواهی  اى حزف هشتَط تِ پلیهیض
 تاؿذ.  دسصذ هی 07ّا داسای حزف حذٍدا غلظت
هقذاس غلظت تْیٌِ هَاد هٌؼقذکٌٌذُ دس حزف کذٍست، کل 
آهذُ اػت. هقادیش  4جاهذات هؼلق ٍ کل جاهذات دس ؿکل 
تْیٌِ آّک، پک، پلیوش، آلَم ٍ کلشیذ فشیک دس حزف کذٍست تِ 
گشم دس لیتش اػت.  هیلی 005ٍ  002، 001، 57، 52تشاتش  تشتیة
چٌیي هقادیش تْیٌِ پلیوش، آلَم، آّک، پک ٍ کلشیذ فشیک  ّن
، 001، 52دس حزف کل جاهذات هؼلق ٍ کل جاهذات تشاتش 
 گشم دس لیتش اػت.  هیلی 005ٍ  001، 001
قثل ٍ تؼذ اص اًجام آصهایؾ  CEٍ  Hpهقادیش  3ٍ  2ٍل ادس جذ
ٍ   7/2تشی تشاتش پؼاب ػٌگ  Hpآهذُ اػت. هقادیش  جاستؼت
هتش اػت. پغ اص اًجام  ػاًتی دسغ َّهیکشٍه 21/5تشاتش    CE
تِ تشتیة تشاتش  Hpآصهایؾ جاستؼت تیـتشیي ٍ کوتشیي هیضاى 
تاؿذ.  تَد کِ هشتَط تِ آّک ٍ کلشیذ فشیک هی 6/14ٍ  9/71
تشتیة تشاتش چٌیي تیـتشیي ٍ کوتشیي ّذایت الکتشیکی تِ  ّن
هتش اػت کِ هشتَط تِ  ػاًتی دسغ َّهیکشٍه 2/45ٍ  21/41
 تاؿذ. آّک ٍ کلشیذ فشیک هی
 تزیمطرصات فاضلاب ذام سنگ -2جسول 
 gnittuC enotS waR fo scitsiretcarahC .1 elbaT
 retawetsaw
 پارامتز مقسار
 Hp 7/2
 ّذایت الکتشیکی  21/5
 هتش) ( هیکشٍهَّغ دس ػاًتی
 )UTN( کذٍست 093
 )til/gm( ST 0069
 )til/gm( SST 0012
 )til/gm( SDT 0057
 
 
 های مرتلف مواز منعقسکننسه زر کاهص کسورت تاثيز غلظت -2ضكل 
 ytidibrut gnicuder ni lairetam tnalugaoc fo snoitartnecnoc tnereffid fo tceffe ehT .1 erugiF
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 لكض4- تظلغ زيثات قلعم تاسماج لک صهاک رز هسننکسقعنم زاوم فلترم یاه 
Figure 2. The effect of different concentrations of coagulant material to reduce total suspended solids 
 
 
 لكض9- تظلغ زيثاتم فلترم یاهباسپ سا تاسماج لک صهاک رز هسننکسقعنم زاو 
Figure 3. The effect of different concentrations of of coagulant material in reducing the solids from wastewater 
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 ل جامسات اس پسابمقسار غلظت تهينه مواز منعقسکننسه زر حذف کسورت، کل جامسات معلق و ک -2ضكل 
 latot dna sdilos dednepsus latot ,ytidibrut fo lavomer eht ni stnalugaoc fo noitartnecnoc mumitpo ehT .4 erugiF
 .retawetsaw morf sdilos devlossid
 
 Hp تاثيز مواز منعقسکننسه تز ميشان  -4جسول 
 Hp eht no stnalugaoc fo tceffE -2 elbaT
سکننسه غلظت منعق
 گزم زر ليتز)  ميلی(
پساب قثل  Hpميشان 
 اس آسمايص جار تست
 پساب تعس اس آسمايص جار تست  Hpميشان 
 آهک پک کلزيس فزيک پليمز آلوم
  7/8  7/92  7/4  7/6  7/5  7/2 52
  8/0  7/76  7/2  7/6  7/5 05
  8/0  7/7  7/1  7/6  7/4 57
  8/0  17/7  7/0  7/6  7/3 001
  8/2  7/85  6/9  7/6  7/2 002
  9/1  7/53  6/4  7/6  7/0 005
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                ....تزرسی کارايی سولفات آلومينيوم، کلزوفزيک    
 
 24
  CE تاثيز مواز منعقسکننسه تز ميشان  -9جسول 
 CE eht no stnalugaoC fo tcapmi ehT -3 elbaT
 غلظت منعقسکننسه
 )تزيزر ل گزم یلي(م
پساب قثل اس   CEميشان 
 آسمايص جار تست
 (ميكزوموهس زر سانتی متز)
 مايص جار تستپساب تعس اس آس  CE ميشان
 )ميكزوموهس زر سانتی متز( 
 آهک پک کلزيس فزيک پليمز آلوم
  11/8  21/0  2/6  2/5  2/6  21/5 52
  21/1  11/8  2/5  2/5  2/6 05
  21/1  11/6  2/6  2/6  2/6 57
 21  11/7  2/6  2/7  2/7 001
  11/9  11/6  2/7  2/8  2/7 002
  11/9  11/9 3  3/1  2/9 005
 
 گيزی تحث و نتيجه
تقشیثا  ساًذهاى حزف کذٍست، کل جاهذات هؼلق ٍ کل جاهذات
حزف  ضاىیه يیتالاتشّا تؼیاس تالا تَد.  دس ّوِ هٌؼقذکٌٌذُ
 ضیحزف ً ضاىیه يیتش يییپاٍ   %) 99/8(کذٍست هشتَط تِ آّک 
تالاتَدى حزف  .تَد %)68/4(  َمیٌیهشتَط تِ ػَلفات آلَه
-ب ػطحی هَلکَلتَاًذ تِ دلیل ظشفیت تالای جز کذٍست هی
 يیـتشیت). 21ّک ًؼثت تِ رسات ػاهل کذٍست تاؿذ (ّای آ
%) ٍ 99/1آّک ( هشتَط تِهؼلق  جاهذاتساًذهاى حزف کل 
. تَد%) 75/3( کیکلشٍس فش هشتَط تِحزف  ضاىیه يیکوتش
%) ٍ  28/5دسصذ حزف کل جاهذات هشتَط تِ آلَم ( يیـتشیت
) %07( ذیکلشا َمیٌیآلَه یحزف هشتَط تِ پل ضاىیه يیتش يییپا
 .تَد
هقادیش تْیٌِ آّک، پک، پلیوش، آلَم ٍ کلشیذ فشیک دس حزف 
گشم  هیلی  005ٍ  002، 001، 57، 52کذٍست تِ تشتیة تشاتش 
چٌیي هقادیش تْیٌِ پلیوش، آلَم، آّک، . ّنتشآٍسد ؿذدس لیتش 
پک ٍ کلشیذ فشیک دس حزف کل جاهذات هؼلق ٍ کل جاهذات 
هحاػثِ گشم دس لیتش  هیلی 005ٍ  001، 001، 001، 52تشاتش 
 .گشدیذ
ػَلفات آلَهیٌیَم، کلشٍس فشیک ٍ پلیوش هیضاى ّذایت الکتشیکی 
آلَهیٌیَم کلشایذ ٍ  اها پلی ،سا تِ هیضاى قاتل تَجْی کاّؾ داد
آّک هَجة اًذکی افضایؾ دس ّذایت الکتشیکی گشدیذ. کلشیذ 
کِ پلیوش،  دس حالی ،کاّؾ داد اًذکیسا  Hpفشیک هیضاى 
آلَهیٌیَم کلشایذ ٍ آلَم هَجة اًذکی افضایؾ ؿذ. آّک ًیض  پلی
کِ ایي افضایؾ ًؼثت تِ ػایش هَاد هٌؼقذ  دادافضایؾ سا  Hp
 کٌٌذُ تیـتش تَد.
 ،) اًجام ؿذ5002ای کِ تَػط اسػلاى ٍ ّوکاساى ( هطالؼِ دس
دس حزف کذٍست، کل  کلشٍس فشیکٍ  آلَهیٌیَم ػَلفاتکاسایی 
تشی تشسػی هؼلق ٍ کل جاهذات پؼاب صٌؼت ػٌگجاهذات 
دس حزف کذٍست ٍ  آلَهیٌیَم ػَلفاتؿذ. هیضاى غلظت تْیٌِ 
دس  گشم یلیه 005ٍ  002کل جاهذات هؼلق تِ تشتیة تشاتش  
دس حزف کذٍست ٍ  کلشٍس فشیک تَد. هیضاى غلظت تْیٌِ تشیل
 تشیدس ل گشم یلیه 005ٍ   003هَاد جاهذ هؼلق تِ تشتیة تشاتش  
غلظت  اص پؼاب، تشای حزف کل جاهذاتچٌیي  . ّنتشآٍسد ؿذ
ت تش اػ ّا هٌاػة دس تیي توام غلظت تشیدس ل گشم یلیه 001
 .)01(
) اًجام 9002اساى (ٍ ّوک yosrEدس هطالؼِ دیگشی کِ تَػط 
کاسایی کلشیذ فشیک، آلَهیٌیَم کلشایذ ٍ ػَلفات آلَهیٌیَم  ،ؿذ
تشی تشسػی گشدیذ. دس حزف کذٍست اص پؼاب صٌؼت ػٌگ
آلَهیٌیَم کلشایذ تیـتشیي کاسایی سا دس حزف کذٍست داؿت ٍ 
. ایي ًتایج هـاتِ ًتایجی اػت )3(تقیِ کاسایی یکؼاًی داؿتٌذ 
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ّا  دػت آهذ. دس تیي هٌؼقذکٌٌذُِ کِ دس ایي هطالؼِ ت
 آلَهیٌیَم کلشایذ تیـتشیي کاسایی سا دس حزف کذٍست داؿت.
تشی دس تصفیِ پؼاب صٌایغ ػٌگهَاد هٌؼقذکٌٌذُ  اػتفادُ اص
ًـیٌی ٍ  صهاى تِتصفیِ، کاّؾ افضایؾ ساًذهاى اًذ هَجة تَ هی
 گشدد. کاساییچشخِ هصشف تِ تاصگـت آب  تؼشیغ دس
ّا دس حزف کذٍست تقشیثا یکؼاى تَد. آّک ٍ  هٌؼقذکٌٌذُ 
دس حزف کل جاهذات هؼلق کلشایذ ساًذهاى تالایی  آلَهیٌیَم پلی
تش اص الاداؿتٌذ. ساًذهاى آلَم ٍ پلیوش دس حزف کل جاهذات ت
. دس هجوَع کاسایی آلَم ٍ ّا تشآٍسد گشدیذ کٌٌذُ ػایش هٌؼقذ
آّک دس حزف کذٍست، کل جاهذات هؼلق ٍ کل جاهذات تالا 
تَاى اص آلَم ٍ  تشی هیّای ػٌگّا ٍ کاسگاُ تَد. دس کاسخاًِ
 تشی اػتفادُ ًوَد.آّک تشای تصفیِ پؼاب ػٌگ
کاس سفتِ دس  ِهادُ ؿیویایی ت 5تش اػاع اػتؼلام، قیوت ّش 
ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت. دس کـَس ایشاى  4 ایي هطالؼِ، دس جذٍل
تِ دلیل ٍجَد هؼادى آّک ٍ دس دػتشع تَدى آى، قیوت توام 
ؿذُ آّک هصشفی تِ اصای ٍاحذ هیلی گشم تش لیتش پؼاب، اص 
پغ اص آّک، ّضیٌِ  تش اػت.ػایش هَاد ؿیویایی هصشفی پاییي
تَػط آلَم  ّش هتش هکؼة پؼابتوام ؿذُ هصشفی تشای تصفیِ 
 ّا کوتش اػت.ًؼثت تِ ػایش هٌؼقذ کٌٌذُ
 
 تزی ارسياتی اقتصازی مواز ضيميايی مصزفی زر تصفيه هز متز مكعة پساب ذزوجی سنگ -2جسول 
 gnittuc enots retem cibuc hcae fo noitacifirup eht ni desu lairetam slacimehc fo tnemssessa cimonocE  .4 elbaT
 tneulffe
قيمت واحس (تز اساس  واحس نام مازه ضيميايی
 ) (ريال)9392نزخ سال 
هشينه تمام ضسه مصزفی تزای تصفيه 
 هز متز مكعة پساب (ريال)
 00504 04 til/gm آلَم
 00078 78 til/gm پلیوش
 00056 56 til/gm فشیک کلشیذ
 00535 35 til/gm کلشایذ آلَهیٌیَم پلی
 00583 83 til/gm آّک
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